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PP.20-34）
  【書評】
　飯島愛子著『〈侵略 =差別〉の彼方へ̶̶あるフェミニストの半生』インパクト出版
会（『図書新聞』2006 年 8 月 5日号）
　西村光子著『女たちの共同体七〇年代ウーマンリブを再読する』社会評論社（2006 年
12 月， 『インパクション』155 号）
  【社会活動】
　〈青森市・大連市ジェンダー交流フォーラム 2006「未来へかける翼」〉：講演「中国
の女性～過去と現在」および「トーク in トーク」参加（2006 年 8 月 26 日， 於青森国
際ホテル）
  【その他】
　「日中共同翻訳プロジェクト『日本視角：戦争与性別』序文」（2006 年 1 月， 『中国
女性史研究』第 16 号， pp.76-84）
  【現在の研究テーマ】
　中国の女性学と女性文学， コロンタイの女性解放論の日本と中国への影響
天野　武男
  【研究ノート】
    Some Views on Death from Christian and Buddhist Beliefs，  （２００６年７月， 『駿
河台大学論叢』第３２号， pp.163 ‒ 169.）
  【口頭発表】   
「教会学校における初心者へのカリキュラム」（２００６年５月， 教会学校研究， 三鷹
教会）
    「プロテスタント教会礼拝式文の分析」（２００６年７月， 礼拝学研究， 東京バプテ
スト神学校）
    「内村鑑三の信仰」（２００６年５月， 日本キリスト教史研究， 東京バプテスト神学校）
    「新渡戸稲造の信仰」（２００６年６月， 日本キリスト教史研究， 東京バプテスト神
学校）
    「賀川豊彦の信仰」２００６年９月， 日本キリスト教史研究， 東京バプテスト神学校）
    「ｋ・バルトと使徒信条」（２００６年１０月， 組織神学研究， 東京バプテスト神学校）
　「牧師の働きについて」（２００６年１１月， 教会形成研究， 東京バプテスト神学校）
    「テキサスでの１年間：サウスウェスタン神学校」（２００６年１２月， 英米文学語
学研究会）
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